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En Jaume Sanglas Serra, nascut al carrer 
Nou, número 15, de Santa Maria de Corcó 
– l’Esquirol, era una persona de caràcter, 
senzilla, modesta i propera, amb empenta i 
amb grans idees. va passar la guerra amb 3 
anys, cosa que el va marcar profundament, 
junt amb la mort del seu germà gran (14 
anys més tard), amb qui tenia projectes i il-
lusions. Això va provocar un canvi en la seva 
vida, ja que va haver de deixar el Seminari, 
tornar a casa i dedicar-se a altres activitats 
com l’estudi de l’embalsamament d’animals 
o de l’avicultura, tot per correspondència. 
Els anys del Seminari li van servir per po-
der tenir uns estudis bàsics, que durant els 
anys li van despertar l’interès per la lectura, 
la poesia i l’escriptura. Sempre d’una mane-
ra particular, però que de tant en tant feia pú-
blica com en les festes del carrer Nou. 
Apart d’això, sempre va estat implicat amb 
algun projecte o activitat, no podia estar 
sense fer res, el seu cap sempre donava vol-
tes, encara que moltes de les idees no les 
portés mai a terme. Com he dit abans, una 
de les activitats dels seus últims anys va ser 
l’organització de les festes del carrer Nou, 
de les quals participava activament, a més 
que li agradava tenir-ho tot organitzat per 
tal que sortís bé i no hi hagués cap detall 
que se li pogués escapar. 
Recordo les converses al sofà de casa 
quan s’acabava el dinar i tot ja estava reco-
llit. Estàvem cansats i fèiem balanç de com 
havia anat tot plegat, també sortia alguna 
anècdota, però en general sempre es quedava 
molt satisfet de la feina feta.
D’entre moltes coses i molts records, en 
Jaume Sanglas ens ha deixat la restauració de 
la font del Sagrat Cor. un treball polit, fet amb 
entusiasme i de forma desinteressada, del 
qual tots els veïns ens en sentim molt orgullo-
sos. La nostra font és un lloc especial per als 
veïns del carrer Nou. Per aquest motiu, el pare 
tenia un projecte entre mans que, 
per ben poc, no va poder acabar; 
l’edició del llibre de La portada de 
l’aigua al poble i les festes del car-
rer Nou, que espero que ven aviat 
es pugui fer realitat.
En Jaume va poder gaudir de 
la vida fent el que li agradava, 
fruint de converses entre amics 
i familiars, donant o rebent cops 
de mà (perquè qui el coneixia 
una mica, sabia que era molt 
manyós), compartint experiènci-
es i vivències, treballant la terra 
i gaudint de la caça i la natura, 
simplement gaudint de la vida 
d’una forma senzilla. 
El passat 6 d’agost ens va dei-
xar per sempre un home carismàtic per al po-
ble de l’Esquirol i en especial per als veïns 
del carrer Nou.
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un parlament durant 
la festa del Sagrat Cor, 
l’any 2008.
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Mostrant el regal dels 
veïns en homenatge per 
haver organitzat la festa 
del Sagrat Cor durant 
molt anys.
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